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HUBUNGAN UPAYA PENCEGAHAN DENGAN TERJADINYA CEDERA PADA ANAK USIA SEKOLAH DI SD NEGERI
20 BANDA ACEH 2013
Anak usia sekolah adalah usia yang aktif mengeksplorasi lingkungan dan cenderung fokus terhadap perilaku, bukan didorong
motivasi ataupun akibat yang ditimbulkan dari perilaku tersebut. Hal ini menyebabkan anak usia sekolah kurang memperdulikan
risiko cedera yang bisa didapatnya dari perilaku yang dilakukan.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan upaya
pencegahan dengan terjadinya cedera pada anak usia sekolah di SD Negeri 20 Banda Aceh 2013. Jenis penelitian adalah deskriptif
korelatif dengan desain cross sectional study. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin dengan jumlah sampel
sebanyak 134 anak usia sekolah. Pengumpulan data dilakukan di SD Negeri 20 Banda Aceh pada tanggal 24-25 Oktober 2013.
Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang terdiri dari 39 item pernyataan dalam skala likert. Metode analisis data dengan
menggunakan uji statistik chi-square test, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan cedera berada pada kategori
rendah 60%. Terdapat hubungan upaya pencegahan kecelakaan bermotor dengan terjadinya cedera (p-value=0,002), terdapat
hubungan upaya pencegahan tenggelam dengan terjadinya cedera (p-value=0,001), terdapat hubungan upaya pencegahan luka bakar
dengan terjadinya cedera (p-value=0,03), terdapat hubungan upaya pencegahan keracunan dengan terjadinya cedera
(p-value=0,003), terdapat hubungan upaya pencegahan kerusakan tubuh dengan terjadinya cedera (p-value 0,006), terdapat
hubungan upaya pencegahan jatuh dengan terjadinya cedera (p-value 0,0001). Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan kepada
kepala sekolah dan staf pengajar di SD Negeri 20 Banda Aceh agar dapat lebih meningkatkan pembelajaran pada siswa tentang
pencegahan cedera pada anak usia sekolah guna mencegah terjadinya cedera pada anak.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN INJURY PREVENTION AND INJURY IN SCHOOL AGE CHILDREN IN ELEMENTARY
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ABSTRACT
School age children is age actively exploring the environtment and tend to fokus on the behavior not driven the motivation or the
consequences of such behavior. This led to the school age care less risk of injury that can be gained from the performed behavior.
The aim of the research is to known the relationship between injury prevention with injury in school age children in elementary
school 20 Banda Aceh 2013. The research desain is correlative descriptive by using cross sectional study. The population in this
research were 134 and the sampling technique is using the slovin formula method where the entire population sampled as many as
34 patients. Data collection conducted in elementary school 20 Banda Aceh on the date of 24-25 october 2013. Data collection
conducted through guided interview by distributing questionnaires which consists of 39 statements in likert scale items. Data was
analyze by using chi-square test, The result of the research indicates that injury prevention efforts are in the low category 60%.
There is a correlation between motorcycle accident prevention with injury (p-value= 0,002), there is a correlation between drowning
prevention with injury (p-value= 0,001), there is a correlation between prevention of burns with injury (p-value=0,03), there is a
correlation between poisoning prevention efforts with injury (p-value=0,003), there is a correlation between efforts to prevent
damage to the body with injury (p-value=0,006), there is a correlation between fall prevention with injury (p-value=0,000). The
result of the research recommends headmaster and teachers in elementary school 20 Banda Aceh to further enhance injury
prevention efforts in school-age children to prevent injury in child.
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